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MKEI61 - KAEDAH STATISTIK GUNAAN
Masa: 3 jam
Jawab SEMUA lima soalan. Soalan-soalan MESTI dijawab di dalam Bahasa Malaysia. Sifir
New Cambridge Elementary StatisticalTables disediakan. Satu set lampiran dikepilkan. Alat
penghitung 'hon-programmable"bolehdigunakan. la disediakan oleh pelaiar dirisendiri.
1. (a) On ialah penganggarbagi parameter0 (saiz sampel n). Apakah sifat'sifat yang 6n
ada supaya en ialah penganggar yang baik. Jelaskan.
(20/10o)
(b) Jika xr, X2,..., xn ialahsampel rawakdari populasi normal N (p,o')'
Takrifkan I = l,r, in ;
i=1
^ns2= t(*,-x\2 l(n-t);
i=1
(i) Tunjukkan bahawa f dan sz adalah penganggar saksama masing-masing
bagi p dan o2
(ii) Apakah taburan bagi r' ?
(iii) Tunjukkan dengan menggunakan Teorem Cochran bahawa
L (xi 
-X \2 | o" bertaburan chi kuasadua dengan (n - 1) darjah
kebebasan.
(50/100)
(c) Bahagian Perubatan menjalankan satu eksperimen untuk menentukan kesan 3jenis ubat untuk penyakit malaria. Setiap jenis ubat digunakan secara rawak
kepada 120 pesakit, dan yang berikut ialah datanya :
Jenis ubat
ABC
Tak berkesan langsung 15 21 23
Sedikit berkesan 43 45 40
Berkesan 48 35 40
Sangat berkesan 14 19 17
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Ujikan hipotesis bahawa ubat A, B dan C adalah sama berkesan. Gunakan paras
keeflian a = 0.05.
@ono0)
2. (a) Dua sampel yang tak bersandar diambil masing-masing dari populasi N(p1 , of )
dan N(pz , d ) , O"n datanya adalah sepertiyang dibawah :
sampel
sampel
I
il
38.5 37.2 36.7 35.2 34.2 35.0 36.7
35.6 36.5 36.4 36.2 35.8 35.2 35.4
34.0
34.6 34.7
,
*o|z'(i) ujikan hipotesis of = o! b"tl"*"n hipotesis alternatif of
Kemudian
(ii) ujikan hipotesis p., = p2 berlawan hipotesis altematif pr >
Gunakan cx, = 0,05 untuk kedua-dua ujian.
Gonoo)
(b) Diberipasangan nilaiyang berikut :
(i) Dapatkan garis regresi sampel i = a + bx .
(ii) Dapatkan anggaran bagioz didalam model.
(iii) Cari selang ramalan 95% bagi satu cerapan kelak ys apabila x = 14'
(40/100)
(c) Diketahui satu populasi bertaburan Bernoullidengan parameter kejayaan p;
0 < p < 1. Jika hiPotesis ialah
Ho = P=O"75 ;Hl = p>0.75;
dan dari sampel bersaiz 16 didapati 13 darinya adalah kejayaan,
(i) Apakah statistik uiian ?
(ii) Apakah nilai P nya ?
eon0o)
Fe.
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3. (a) Yang berikut ialah perhubungan masa dan bilangan partikal di dalam satu
eksperimen Fizik, pada 7 iam ya.ng lalu :
Xjam 1 2 3 4 5 6 7
Y bilangan SOOO 37OO 7000 9500 10100 12000 14000
(D Gunakan kaedah kuasadua terkecil untuk mendapat satu lengkung di dalam
bentuk
Y=CDX , c , D tetapan.
(ii) Apakah bilangan ramalan 5 jam dari sekarang?
(30/100)
(b) Didalam satu regresi linear mudah y ke atas x, diberi :
Sw = 10.97, S*y = 13.62, Sr' = 52.53i" = 4.382 ,Y = 2.647
Dapatkan garislurus regresi linear sampel 'i = a + bx .
Ujikan kekurangan penyuaian regresi linear ini. Gunakan o=0.10.
(30/100)
Di dalam satu analisis regresi linear berganda
lry/x1 ,'x2 = A + BlXt +BzXz ''
n = 6, dan persamaan normaldidalam bentuk matriks, ialah
[") fsa.gs)
rulo. l= lse.es l, ruiatarrmatriks3x3 ,
tur J \.154-47 )
IA7
(i)
(i i)
(c)
.,,14
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dan
( rc.stoz -109.2s41 3s.7137'\
N-1 = l-ros.ee+r 1s2.0959 -so.zzzsl[ 35.7137 -50.2225 16.7408 )
(i) Apakah matriks N?
(ii) Caripersamaanramalan.
(iii) Diberi nilai 2y" = 615'8425 ,
Ujikan hipotesis bahawa regresi linear ini adalah bererti.
Gunakan s = 0.05.
(40/10o)
4. (a) Empat orang ahli kimia telah diminta untuk menentukan peratusan alkohol mentil di
dalam suatu carnpuran kimia tertentu. Setiap ahli membuat tiga penentuan, dan
data yang berikut diperolehi :
AhliKimia Peratusan Alkohol Mentil
5.0 4.1 4.4
s.2 5.1 4.9
4.7 4.5 5.2
4.2 4.1 4.6
(i) Adakah ahli kimia tersebut berbeza secara bererti? Gunakan cr = 0.05'
(ii) Sekiranya ahlike - 4 merupakan seorang ahli baru, binakan sat set kontras
onogon yang bermakna yang difikirkan berguna semasa memulakan ujikaji.
(iii) Binakan satu selang keyakinan 95% bagi min beza diantara ahli ke - 3 dan
ahli ke - 4.
(50/100)
(b) Kesan bagi empat mangkin yang berlainan (A, B, C, D) terhadap waktu tindak balas
bagisuatu proses kimia telah dikaji. Setiap kelompok bahan hanya boleh membuat
empat larian sahaja. Lagipun, setiap larian memerlukan masa lebih kurang 2 jam,
jadi hanya empat larian sahaja boleh dibuat dalam sehari. Pengujikaji itu membuat
keputusan untuk menjalankan ujikaji itu sebagai satu segiempat sama Latin,
supaya kesan hari dan kelompok boleh dikawal secara sistematik. Beliau
memperoleh data berikut :
1
2
3
4
108
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Hari
Kelompok
1
2
3
4
A=8
B=4
C= 11
D=6
B=7
C=8
D=2
A=9
C=7
D=1
A=7
B=3
D=1
A=10
B=8
C=10
5. (a)
(i)
(iD
(i)
(ii)
Tuliskan model rekabentuk ujikaii ini.
Ujikan hipotesis bahawa min-min kesan mungkin A, B, C, D adalah sama.
Gunakan paras keertian o = 0.05 .
Fon0o)
Seorarrg ahli kimia ingin menguii kesan empat bahan kimia terhadap kekuatan
sejenis kain tertentu. bleh sebab mungkin terdapat ubahan di antara gulung kain
teisebut, ahli kimia tersebut mengambil keputusan untuk menggunakan satu
rekabentuk blok rawakan, dengan gulung kain diambil sebagai blok. Beliau memilih
lima gulung kain dan menggunakan kesemua empat bahan kimia tersebut didalam
susu;an riwak pada setiip gulung kain. l-{asil kekuatan tegangan kain diberikan
sepertiyang berikut:
Gulung Kain
Bahan Kimia
Tuliskan model rekabentuk ujikaji ini.
Adakah data ini menunjukkan perbezaan didalam min-min kekuatan kain?
Gunakan paras keertian 0 = 0.05 .
(50/100)
11 7
12 10
13 I
15
13814
13 7 15
15818
14 11 15
1
2
3
4
.../6-
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(b) Seorang penyelidik sedang mengkaji hasil proses kimia. Dua faktor yang dianggap
penting ialah suhu dan tekanan yang digunakan. Tiga paras seliap faktor dipilih,
dan satu ujikaji faktoran dengan tiga replika digunakan. Datanya adalah seperti di
bawah :
suhu
tekanan
pertengahan tinggi
9.7
10.2
10.3
9.6
10.1
8.6
10.4
11.2
10.6
10.5
11.1
9.8
Andaikan "interaction" diantara suhu dan tekanan tidak uiud.
(i) Sajikan kedudukannya didalam graf.
(ii) Adakah kesan suhu mempengaruhi hasilproses kimia ini?
(iii) Adakah kesan tekanan mempengaruhihasil proses kimia ini?
Gunakan paras keertian c = 0.05 .
- ooo000ooo -
8.6
8.9
9.1
7.6
6.7
7.8
100
(50/100)
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LAMPIRAN I
(MKT26l)
1. Rekabentuk rawakan lengkap
sSr = IEri -#
ii
s Yl' Y..2SSA= L 
-i.iiN
SSE=SS'f-SSA
Bagi sebarang kontras L = I ., Y,
ss'- = [;' ", ,,1 l[" ;, ", j
2. Bskabentukblok&wakdtr
SST =
SSA =
y2. .
N
v' ''
N
,
v. .-*N
- 
SSB
SSts =
SSE =
LIvi -ij
TY!?b
-.2s J-.iia
SST _-SSA
J. Rekabentuk segiernpat sama Latin
ssr=Ilri--+
rJ
\- vl t?..ssR = L'i- 
^
iP
111
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4.
ce. _ y vl.r _ terv_ L. p N
t'2 y:.,ssA=>+ N1P
SSE=SST-SSR-SSC*SSA
Rekabentuk faktorial (dua faktor)
ssr=IE),ri- +ijk
=. 
y? y?.SSA=+ff N
1v.. y?..ssB=?*-i-
s t vii. _ y:..SSsub-jumlatr=Z 
+;- 
*N
ssAB = sssub-ju;* - ssA - ssB
SSE=SST-SSsub-jumlah
Korelasillag regesi linear muilah{
r2
[;," - (r ,)'l"fT.i (+ .,1 l"
It
lrz
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Fo = Y-FrX
SSE = Syy - 0i s-_
^i('-=
- 0, S*,
SSE
S,,
s1,* =' MSEn-2
Anggaran ralat piawai bagi fro iututt
Anggaron ralat piawai bagi pt ialah
JMSETS;
Selang amalan 100(l * a)Vo pada x = X0 bagi satu cerapan kelak y6
;-1- -;- (* --m9tt,,:li MSEII*;*'S -l\li'xx)
Selang keyakinan 100(1 * u.)Vo pada x = xo bagi Fvrxn ialah
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VII. Julat Bererti bagi Ujian Julat Berganda Duncan'
rm(P, f)
10020 5010
F
F
crl
1 90.02 14.03 8.264 6.5r5 5.70
6 5.247 4.958 4.749 4.6010 4.48
11 4.3912 4.3213 4.26t4 4.2115 4.17
16 4.13!7 4.1018 4.4719 4.0520 4.07
30 3.8940 3.8260 3.76
100 3.71D 3.64
90.0
14.0
8.5
6.8
s.96
5.51
5.22
5.00
4.86
,4.73
4.63
4.55
4.49
4.42
4.37
4.34
4.30
4.27
4.24
4.2L
4.06
3.99
3.92
3.86
3.80
90.0
14.0
8,6
6.9
6.11
5.65
5.37
5.14
4.99
4.88
4.77
4.68
4.62
4.55
4.50
4.45
4.41
4.38
4.35
4.33
4.16
4.10
4.03
3.98
3.90
90.0
14.0
8.7
7.4
6.18
5.73
5.45
5.23
5.08
4.96
4.86
4.76
4.69
4.63
4.58
4.54
4.50
4.46
4.43
4.40
4.22
4,17
4.12
4.06
3.98
90.0
14.0
8.8
7.1
6.26
s.81
5.53
s.32
5.17
s.06
4.94
4.84
4.74
4.70
4.64
4.60
4.56
4.53
4.50
4.47
4.32
4.24
4.77
4.11
4.04
90.0
14.0
8.9
7.1
6.33
s.88
5.61
5.40
s.25
5.13
s.01
4.92
4.84
4.78
.4.72
4.67
4.63
4.59
4.56
4.53
4.36
4.30
4.23
4.t7
4.09
90.0
14.0
8.9
7.2
6.40
5.95
5.69
5.47
5.32
s.20
5.06
4.96
4.88
4.83
4.77
4.72
4.68
4.64
4.61
4.58
4.41
4.34
4.27
4.21
4.14
90.0
14.0
9.0
7.2
6.44
6.00
5.73
5.s1
s.36
5.24
5,tz
s.02
4,94
4.87
4,81
4.76
4,73
4,68
4.64
4.61
4.45
4.37
4.31
4.25
4.17
90.0
14.0
9.0
7.3
6.5
6.0
5.8
5.5
5.4
5.28
s. rs
5,07
4.98
4.91
4.84
4.79
4:7s
4.71
4.67
4.65
4.48
4.41
4.34
4.29
4.20
90.0
14.0
9.3
7.5
6.8
6.3
6.0
s.8
5.7
5.55
5.39
s.26
5.15
s.a7
5.00
4.94
4.89
4.85
4.82
4.79
4.65
4.59
4.s3
4.49
4.4t
90.0 90.0
14.0 14.09.3 9:37.5 7.56.8 6.8
6.3 6.35.0 6.05.8 5.85.7 5.7
s.55 5.5s
5.39 5.39
s.26 5.26
5.15 5.15
5.07 5.07
s.00 5.00
4.94 4.94
4.89 4.89
4.85 4.85
4.82 4.n
4.79 4.79
4.t1 4.71
4.69 4,69
4.66 4,ffi
4.64 4.65
4.60 4.68
^r3>x3q"u
wHo:!P>
vZ,
.f = darjah kebebasan-
, Dikeluarkan dengan kebenaran daripada "Multiple Range and Multiple FTests," oleh D.B. Duncan,
Biometrics, Jil. I, No. l, hlm t-45. 1955.
LAMPIRAN
\{I. Julat Bererti bagi Ujian Julat Berganda Duncan (bersambung)
r.os(P, f)
2A 50 100
I 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.07 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.0e 6.09 6.09 6.09 6.09 6.S'3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.504 3.93 4.01 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.A2 4.02 4.02 4.02 4.025 3.64 3.t4 339 3.83 3.83 3.83 3.83 3.83 ' 3.83 3.83 3.83 3.83
6 3.46 3.58 3.64 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.6S7 3.3s 3,47 3.s4 3.58 3.60 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.6r8 3.26 3.39 3.47 3.52 3.55 3.56 3.56 3.s6 3.56 3.s6' 3.56 3.569 3.20 3.34 3.4t 3.47 3.50 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3:5210 3. 15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.48 3.48 3.18
11 3.11 3.27 3.35 3.3g 3.43 g.44 3.45 3.46 3.46 3.48 3.48 3..1812 3.08 3.23 3.33 3.36 3.40 3.42 3.44 3.44 3.46 3.48 3.48 3.4813 3.06 3.21 3.30 3.35 3.38 3.4t 3.42 3.44 3.45 3.47 3.4't 3.{?14 3.03 3.18 3.27 3.33 3.3't 3.39 3.41 3.42 3.M 3.47 . 3.47 3..1715 3.01 3.16 3.25 3.31 3.36 3.38 3.40 3.42 3.43 3.47 3.47 3.{7
3.00 3.15 3.23 3.30 3.34 3.37 3.39 3.41 3.43 3.47 3.47 3.{?
2.98 3.13 3.22 3.28 3.33 3,36 3.38 3.40 3.42 3.47 3.17 3.{?
2.97 3.12 3.21 3.27 3.32 3.35 3.37 3.39 3.41 3.47 3.47 3.{7
2.96 3.11 3.19 3.26 3.31 3.35 3.37 3.39 3.4t 3.47 3.47 3.17
2.95 3.10 3.18 3.25 3.30 3"34 3.36 3.38 3.40 " 3.47 3.47 3.17
z.8g 3.M 3.r2 3.20 2.25 3.2g 3.37 3.35 3.37 3.47 3.47 3.{?
2.86 3.01 3.10 3.r7 3.22 3.27 3.30 3.33 3.35 3.47 3.47 3.17
3.83 2.89 3.08 3.14 3.2A 3.24 3.28 3.31 3.33 3.47 3.48 3.{s
2.80 2.95 3.05 3.12 3.18 3.22 3.26 3.29 3.32 3.4? 3.53 3.5i
2.77 2.92 3.02 3.09 3.15 3.19 3.23 3.26 3.29 3.47 3"61 3.67
10
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16
t7
l8
19
20
30
40
60
100
o
^r{E>x=4TNH
o\ :!t
LJ ;Fv:e
.f = darjah kebebasan
